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Abstract 
Based on the National Image Theory and the relationship research between 
national image and media coverage, this thesis selected Southern Weekly as object 
and applied content analysis method to systematic investigate the Japanese national 
image in the context of Chinese media, which includes the diplomatic image in the 
China-Japan relations; the comprehensive national image from politic, culture, 
economy and technology; the distribution and features of those images. Factors 
contributed to those images are discussed.  
The research found that during 2008-2012, the Southern Weekly generally 
formatted eight types of Japan’ national image: the opponent/friend image relate to the 
historical issue; the staller/precursor image relate to the economy, technology, politics 
and culture. However, the opponent image is the most outstanding one. The opponent 
image are focused more on the historical issue instead of the realistic matters. The 
friend image are conducting the China-Japan interaction on the official other than 
nongovernmental dimension.  
The weekly also more likely to report current Japanese economy and technology 
situation. The research concluded that the image of Japan in Southern Weekly are 
produced by the dynamic affections between national interest, media memory and the 
media’s own concept. 
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第一章  绪 论 
1.1 研究缘起 
经过三十余年改革开放，中国经济蓬勃发展，政治文化建设突飞猛进，综合
国力日益增强，。2010 年，根据日本内阁府发布的数据，日本 2010 年名义 GDP
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